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ers without dividends. This is a very important indicator of stability for the Rus-
sian financial sector. 
The mechanism of the stock portfolio formation consisting of five steps has 
also been investigated. A positive factor in determining the dynamics of net profit 
is the excess of its growth rates over the bank's operating income. For example, it 
happened after a slight fall a year earlier, which indicated that Sberbank can 
quickly recover. Also with the help of these indicators the price target of the stock 
formation was investigated. The price function was the maximization of profita-
bility and was equal to 83%. 
To sum it up, through trade with the MACD indicator, we have achieved a 
28% return, which is significantly less than the fundamental analysis (83%). But 
if we combine these two analyses we will be able to obtain greater profitability 
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Доступность, открытость и прозрачность – именно в соответствии с 
этими принципами осуществляется проведение торгов. Четкое выполнение 
предписаний, содержащихся в антимонопольных правилах, обеспечивает 
соблюдение вышеназванных принципов, благодаря чему торги по праву 
можно считать конкурентными. 
В статье 17 ФЗ «О защите конкуренции» законодатель выделяет 4 ос-
новных вида действий, которые могут повлечь за собой нарушение антимо-
нопольных требований в сфере закупок, а именно: сговор между участни-
ками торгов с целю ограничения конкуренции и создания каких-либо 
преимуществ; создание лицам, участвующим в торгах и госзакупках пре-
имуществ; нарушения при процедуре провозглашения победителя торгов; 
участие организаторов торгов и госзаказчиков в данной процедуре. 
Наиболее опасной формой нарушения конкуренции, по моему мнению, 
является сговор. На практике встречаются такие виды соглашений между 
участниками как, например, заведомое определение участника, который 
указывает наименьшую цену, или когда часть возможных участников отзы-
вает уже поданные ими предложения. 
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Важно отметить, что данные антимонопольные требования распро-
страняются абсолютно на все виды торгов, включая закупки, которые про-
водятся в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Статистические данные в отношении сговоров на торгах весьма пла-
чевны. По нынешним показателям они составляют более 80% от общего 
числа картелей. Виду чего можно слать вывод о том, что, несмотря на госу-
дарственный контроль, нарушений в сфере государственных закупок мень-
ше не становится. 
Также важно отметить, что зачастую недобросовестно ведут себя не 
только участники торгов, но и заказчики. Когда, предположим, заказчик 
заключает контракт с заведомо определенным поставщиком. 
Сам по себе сговор при проведении торгов подразумевает под собой 
соглашение, которое ограничивает или исключает конкуренцию на торгах, 
что, в свою очередь, является недопустимым и противозаконным. Как из-
вестно, антимонопольное законодательство прямо запрещает заключение 
между хозяйствующими субъектами соглашений, которые хоть как-то мо-
гут ограничить конкуренцию. 
Традиционно выделяют два основных вида сговора на торгах: участни-
ков закупки между собой, по-другому – картель, и сговоры, осуществляе-
мые между участником закупок и заказчиком. 
Предлагаю остановиться поподробнее на сговоре между участниками 
закупки – картеле. Сразу возникает вопрос, что же такое картель? Картель 
подразумевает под собой форму монополистического объединения или со-
глашения. Основным негативным фактором существования такового явля-
ется то, что он значительно затрудняет функционирование рыночных отно-
шений, ввиду чего в ряде стран картели подпадают под действие 
антимонопольного законодательства. В некоторых же странах, напротив, их 
создание поощряется. 
Что касается ситуации на сегодняшний день в России, то, по словам 
представителей Федеральной антимонопольной службы, происходит «кар-
телизация экономики». Ущерб от картелей в сфере госзакупок был оценен 
ФАС России на уровне 1,5-2% ВВП в год. Так, в 2017 году было возбужде-
но 360 дел о картелях, в то время как в 2016 году их было 334. 
Нельзя не обратить внимание и на тот факт, что картели начали прони-
кать и в сферу государственного оборонного заказа, что может привести к 
реальной угрозе безопасности государства. Начальник управления по борь-
бе с картелями ФАС России отметил также, что «срок жизни» картеля стал 
увеличиваться и в настоящий момент составляет 2-3 года. 
Таким образом, обеспечение соблюдения антимонопольных требова-
ний в сфере закупок, безусловно, является гарантом осуществления дей-
ствительно конкурентных торгов и закупок. Однако лишь факт ежегодного 
увеличения сговоров при проведении торгов явно свидетельствует о необ-
ходимости ужесточения санкций в отношении подобных группировок, ко-
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торые, в свою очередь, ухудшают функционирование рыночных механиз-
мов и не дают возможности реализоваться добросовестным участникам тор-
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ОСНО считается самой трудоемкой системой налогообложения, т.к. 
предусматривает уплату в бюджет следующих налоговых платежей:налог 
на прибыль организаций (20%), НДС (базовая ставка – 18%), налог на иму-
щество (от 1,5 до 2,2%), транспортный налог, налог на землю, НДФЛ (13% с 
начисленных в пользу наемных работников выплат). 
Упрощенная система налогообложения предусматривает два варианта 
определения налогооблагаемой базы и, соответственно, суммы налога:6% с 
доходов, полученных организацией, 15% с разницы между полученной вы-
ручкой и организационными расходами для ее получения. 
Розничная торговля на ЕНВД – оптимальное решение для небольших 
компаний. 
Ставка ЕНВД – 15%. Вмененный доход определяется перемножением 
величины базовой доходности (у каждого вида деятельности – своя), физи-
ческого показателя, календарного времени применения специального режи-
ма и двух коэффициентов. Один коэффициент – дефлятор, устанавливаемый 
правительством. Второй коэффициент устанавливают местные власти, учи-
тывая привлекательность и доходность видов бизнеса. 
ЕСХН применяется организациями и ИП, производящими собствен-
ную продукцию (молоко, зерно, овощи и т.д.). Доля выручки от продажи 
этих товаров должна составлять не менее 70% в общем объеме полученного 
дохода. 
Ставка налога – 6%. В общих чертах эта система налогообложения по-
хожа на УСНО, только ориентирована на субъекты предпринимательства, 
реализующих продукцию сельского хозяйства. 
Для индивидуальных предпринимателей доступно патентное налого-
обложение розничной торговли. Патент может быть выдан на срок 1-12 ме-
сяцев. 
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